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CHRISTINA NATALINA. Pengaruh Kompetensi Personal Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada Usaha Mikro dan Kecil Di Kawasan Sentra Industri Keripik 
Bandar Lampung. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi personal karyawan 
usaha mikro dan usaha kecil, kinerja karyawan, dan menguji pengaruh kompetensi 
personal terhadap kinerja karyawan pada usaha mikro dan kecil Di Kawasan 
Sentra Industri Keripik Bandar Lampung. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sensus dengan pendekatan 
regresi sederhana. Data yang digunakan adalah data primer dengan pendekatan 
korelasi yang menghubungkan antara variabel bebas (kompetesnsi personal) dan 
variabel terikat (kinerja karyawan). Alat analisis menghasilkan uji hipotesis, 
dengan rumus korelasi Product Moment dari Pearson yang menghasilkan rhitung = 
0,652, selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi Product Moment dengan 
menggunakan uji t, dihasilkan thitung = 5,952 dan ttabel = 1,68. Hasil perhitungan 
menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara kompetensi personal dan 
kinerja karyawan pada usaha mikro dan kecil di kawasan sentra industri keripik 
Bandar Lampung. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
42,46% variasi kinerja karyawan (variabel Y) ditentukan oleh kompetensi 
personal (variabel X) yang dimiliki oleh karyawan tersebut.  
Hasil penelitian terdapat hubungan positif antara Kompetensi Personal terhadap 
Kinerja Karyawan pada usaha kecil di Kawasan Sentra Industri Keripik Bandar 
Lampung. Hal tersebut berarti semakin tinggi kompetensi personal yang dimiliki 
oleh karyawan tersebut, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan mereka. 
Demikian sebaliknya, semakin rendah kompetensi personal yang dimiliki oleh 
karyawan tersebut, maka semakin rendah juga kinerja karyawan mereka. 
 















CHRISTINA NATALINA. The Influence of Personal Competence Employee 
Performance Against the Micro and Small Enterprises in the Industrial Zone 
Sentra Chips Bandar Lampung. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2012. 
 
This study aims to describe the personal competences of employees of micro and 
small businesses, employee performance, and examine the influence of personal 
competencies to the performance of employees in small and micro businesses in 
the Industrial Zone Sentra Chips Bandar Lampung. 
 
The study was conducted using a census method with simple regression approach. 
The data used are the primary data link approach to correlation between 
independent variables (personal kompetesnsi) and the dependent variable 
(employees performance). Analysis tool generates a hypothesis test, with the 
formula of Pearson Product Moment correlation which produces rhitung = 0.652, 
further keberartian Product Moment correlation test using t test, produced a 
TTable tcount = 5.952 and = 1.68. Calculation results concluded there is a 
positive relationship between personal competence and performance of employees 
in micro and small enterprises in the industrial centers of chips Bandar Lampung. 
With a decisive test of the coefficient of determination or results obtained 42.46% 
of the variation employee performance (variable Y) is determined by the personal 
competence (variable X) which is owned by the employee. 
 
The study found a positive relationship between the Personal Competence on 
Employee Performance on small businesses in the Industrial Zone Sentra Chips 
Bandar Lampung. This means the higher the personal competencies possessed by 
the employee, the higher the performance of their employees. And vice versa, the 
lower the personal competencies possessed by the employee, the lower the 
performance of their employees as well. 
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